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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis titulada “Leasing Financiero como una alternativa de 
financiación ajena para la adquisición de vehículos de carga en las pymes 
comerciales de la provincia constitucional del Callao, año 2015”, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Contador Público. 
A fin de contribuir con el desarrollo de nuestro mundo empresarial, hemos 
investigado a las pymes comerciales a fin de facilitarles el desarrollo de las mismas 
y puedan crecer empresarialmente. Esperamos que este trabajo sirva como 
referencia para estudios posteriores que puedan abordar a profundidad el problema 
de esta investigación.  
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método de esta 
investigación. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, la 
discusión. El quinto capítulo, las conclusiones. El sexto capítulo, las 
recomendaciones. El séptimo capítulo, las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.   
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En la presente investigación titulada “Leasing Financiero como una 
alternativa de financiación ajena para la adquisición de vehículos de carga en las 
pymes comerciales de la provincia constitucional del Callao, año 2015”, el objetivo 
general de la investigación fue estudiar la correlación entre el leasing financiero y 
la financiación ajena de las pymes comerciales de la provincia constitucional del 
Callao. 
 
Según el economista británico John Keynes en su teoría científica del 
empleo, el interés y el dinero, nos habla sobre la importancia de trabajar con un 
sistema capitalista, utilizando como instrumento la inversión y el ahorro, lo cual está 
muy ligado al leasing, que busca la manera de adquirir bienes de capital sin realizar 
onerosas inversiones de dinero y con ello el crecimiento empresarial. (1936)    
  
El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño de la 
investigación es transversal descriptivo correlacional y con un enfoque cuantitativo. 
La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 41 trabajadores 
de 13 pymes comerciales. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores de la 
gerencia y área contable. 
 











In the present investigation titled "Financial Leasing as an alternative external 
financing for the purchase of commercial vehicles in commercial small and medium 
businesses in the constitutional province of Callao, 2015" , the general objective 
was to study the correlation between financial leasing and foreign trade financing 
small and medium businesses in the constitutional province of Callao. 
 
According to the British economist John Keynes in his scientific theory of 
employment , interest and money, it talks about the importance of working with a 
capitalist system, using investment and savings as tools, which is closely linked to 
leasing , which seeks how to purchase capital property without making costly 
investments of money and thus business growth. (1936) 
 
The kind of investigation is not experimental basic, the research design is 
descriptive correlational cross and a quantitative approach. The sample is 
probabilistic and stratified type composed of 41 workers from 13 commercial SMEs. 
The technique used is the survey and data collection instrument was the 
questionnaire administered to workers and accounting management area. 
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